Oostendse liederschat: O Heer, zegen de zee by unknown
DE CLERCK nam zelf het voorzitterschap waar. Leden waren verder 
zijn broers Georges en Oscar, Daan BOENS, Albert BOUCHERY, Alphonse 
ELLEBOUDT, Carlos LOONTIENS, Théa MOREAU, Henri RAICK, A. SMISSAERT, 
Louis VAN BRANTEGHEM en Georges VERHAEGHE, Schepen voor Schone 
Kunsten. Er werd een intekenactie geopend (3). 
Nog ten voordele van het Monument LAPON gaf "Kunst Genegen" op 
maandag 22 november 1920 een gala-avond. Er werd muziek uitgevoerd, 
ondermeer een ouverture van LAPON zelf. Jan DE CLERCK sprak 
over het leven en werk van de toondichter en Carlos LOONTIENS 
hield een causerie over "Oorspronkelijkheid in de kunst". De 
projectie van enkele LAPON-portretten besloot de avond (4). Het 
zou echter nog zeven jaar duren eer het monument er kwam. 
Nog drukke dagen voor Jan DE CLERCK toen hij in december '20 
met de toneelgroep van "Kunst Genegen" het stuk "De Hand Gods" 
van Jean DUCAJU opvoerde in het Casino de la Scala, Hertstraat, 
een gelegenheid waar normaal iets frivolere zaken te zien waren 
(vervolgt) 
(1) Karel JONCKHEERE, Waar plant ik mijn ezel  
1974. 
(2) Zie De Plate 82/161-164. 
(3) Le Carillon, 3 november 1920. 
(4) Le Carillon, 28 november 1920. 
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O Heer ! Voor wien de Zee, of brandt of kalmt naar wille 
Ziet op ons naar geween, ziet op ons visscherswerk ! 
Uw kruis zij voor de zee een teeken om te stellen, 
Uw kruis wees ons de hoop, het weze niet een zerk ! 
Wij zagen onze mannen ons kinders gaan ter zee, 
Wij gaven brooze schuiten ons troost en liefde mée; 
Wij vrouwen, voor ons mannen, wij buigen smeekend neder. 
Wij Moeders roepen snikkend om onze kleinen weder. 
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Ze briescht en stormt de zee en slaat der sloepen boegen, 
De masten kraken néer de zeilen scheuren af, 
Hoe zwart is 't al rond ons ! Hoe wreed en doodsche zwoegen, 
Het zure stukje brood, we zoeken 't in een graf. 
Wij zullen visschers zijn en lustig mede varen, 
En hijschen 't korrenet geláan met zilveren buit, 
En giert dan eens de wind, en steigeren de baren, 
Wij buizen op, hei sa ! en schetterlachen luid ! 
Wij schenken U ons kroost dat jaagt naar visschersoorden, 
Gelijk de vader was, zóó wordt ons gansche bloed ! 
Bedaar uwe kleine zee met uwe meesterswoorden, 
Zoo wordt de zee een bron die rustig leven doet. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
INTREDE VAN ALBERT & ELISABETH TE OOSTENDE 
Oostende was op 5 juli 1902 in feeststemming, daar hun Koninklijk(. 
Hoogheden de Prinsen ALBERT en ELISABETH op die dag hun officiële 
intrede deden in onze stad. 
De verwelkoming van de prinsen gebeurde door Burgemeester A. 
PIETERS, de schepenen A. LIEBAERT, A. VANIMSCHOOT en A. DEBREYNE, 
de Stadssecretaris A. VAN ISEGHEM en het voltallig schepencollege. 
Grote feestelijkheden waren georganiseerd en de diverse maatschap-
pijen wedijverden voor de mooiste presentatie. 
Bevlagging van de stad en vooral de opvoering van een koor, ge-
vormd door 4.600 kinderen van de officiële scholen, die een hulde-
lied brachten aan de bezoekende Prinsen. 
Gedurende hun bezoek aan onze stad verbleven ALBERT en ELISABETH 
in de Villa "Osterrieth" gelegen op de hoek van de Northlaan 
en de Zeedijk. 
In deze villa werd later hun 3de kind, Prinses MARIE-JOSÉ geboren 
en dit op 4 augustus 1906. 
Ter gelegenheid van dit officieel bezoek aan Oostende werden 
er 3 medailles geslagen om deze gebeurtenis te herdenken. 
De hieronder beschreven medailles werden dan geschonken aan de 
Prinsen, de voornaamste personaliteiten, het Stadsbestuur en 
de deelnemende maatschappijen. 
1902 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS AFM. 40/64 mm MET KROON 
R. Busten van Elisabeth en Albert naar links gericht. Onderaan 
links J. STIENON en rechts FISCH & Cie. 
V. Een tekst verdeeld over 9 lijnen : 
ENTREE OFFICIELLE/DE/LL.AA.RR./LE PRINCE/ ET LA PRINCESSE/ 
ALBERT/DE BELGIQUE/A OSTENDE/LE 5 JUILLET 1902 
Deze medaille werd geschonken aan de Prinsen en de voornaamste 
personaliteiten. 
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